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THE JOHN M. MUNSON ADDRESS 
The Eighteenth Annual 
HONORS CONVOCATION 
of 
Eastern Michigan University 
May 11, 1966 
Pease Auditorium 
ARCHIVES 
EMU LIBRARY 
YPSILAf TI 
7:30 P.M. 
BOARD OF REGENTS 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Virginia R. Allan 
Charles L. Anspach 
O. William Habel 
Lawrence R. Husse 
J. Don Lawrence 
Edward J. McCormick 
M. P. O'Hara 
Mildred Beatty Smith 
"Eastern, Sacred Alma Mater" 
"Our Pledge" 
Eastern , sacred Alma Mater, to your nome we shall be true, 
Ever marching on to victory, we' ll stand by to see you through. 
Softly floating on the breeze, verdant green with white of snow, 
This our banner we will carry in our hearts where'er we go. 
PROGRAM 
President Harold E. Sponberg 
presiding 
INVOCATION Reverend William J . Daniel 
Plein jeu et Caprice louis Nicolas CI~rambault 
Erich Goldschmidt, organist 
SPECIAL AWARDS President Harold E. Sponberg 
Students with 4.00 grade point average, and highest 
achievement by men and women in each class. 
THE CONVOCATION ADDRESS: * 
liTHE FOUR DREAMS OF MAN" 
BENEDICTION 
* 
By Dr. John Furbay 
Director of Air World Program, 
Trans World Airlines 
. Reverend William J. Daniel 
THE JOHN M. MUNSON LECTURE FUND. In 1942, Dr. E. A. Pittenger 
of Aberdeen, South Dakota, endowed the annual John M. Munson 
address. This is the eighteenth year that this address has been 
delivered at the annual Honors Convocation of the University . John 
M. Munson, in whose honor the address is given, was president of 
the University from 1933 to 1948. 
Under the terms of the endowment, the income is used annually 
to secure a person distinguished in his own field as a speaker at 
the Honors Convocation. 
HONOR STUDENTS 
Selected for Outstanding Scholastic Achievement 
at Eastern Michigan University 
Students are listed by classes and by honor point group-
ings within classes. Honor point averages are for the whole 
of a student's college career to date, including transfer 
credit. A" students were enrolled at Eastern Michigan 
University during the semester ending January 27, 1966. 
*before a name indicates membership in 
the Stoic Society, local honor society. 
t before name indicates membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society 
in education. 
§before a name indicates membership In 
Adahi, senior women's honor society. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index 4.00 
Follmer, Diane M. 
Kittendorf, Doris E. 
Migliore, Stella R. 
Raven, Evelyn 
Swaney, Nancy 
Schell, Pamela R. 
Cumulative Index 3.75-3.99 
Bok, larry 
Bernier, Patricia lee 
Chase, Nancy E. 
Fisher, Janice Kay 
Geer, Charles E. 
Hill, Robert J. 
Howard, Sari Ellen 
Iscaro, Mary lee 
Johnston, Keith R., Jr 
Kinzer, Bruce 
Krzeminski, Aloha T. 
lively, Jeanette 
lounsberry, Ellen 
Mason, Bruce 
Pence, Christine 
Pullins, Karen 
Ratliff, Voncille 
Rebbeck, Barbara J. 
Santon, Charles 
Sebring, Carole V. 
Smith, Deborah 
Tappe, Donna W. 
Vandersloot, Nancy C. 
Cumulative Index 3:50-3.74 
Antonowicz, Barbara 
Baranski, Gail P. 
Baldwin, Russell P. 
Blough, Sue Jane 
Bragg, Terry lee 
Cribbs, Carolyn F. 
Crowley, Norma lee 
Dorff, Karen Ann 
DuPont, Karen l. 
Dutkowski, Barbara 
Fox, Doris P. 
Fuhrman, Judith 
Gohs, Susan M. 
Golias, Helen Ann 
Hefner, Stella J. 
Hinds, Sharon Ann 
Hoeft, Carol l. 
Hoffine, Roger 
Holman, Margaret Ann 
Koble, Kenneth 
Kalt, Sondra lynn 
Kelley, Kathryn Sue 
Kercher, Susan W. 
lorson, Corrine 
Laundre, Kendra Kay 
Limberg, Charlot 
Limberg, Kristena l. 
McCallum, Patricia 
Madden, Michael J. 
Marble, Patricia 
Mead, Nancy Ellen 
Michael, Lawrence 
Miller, Dorothy Ann 
Minerley, Bruce 
Mitchell, Ann O. 
Mittlestat, Mary Jane 
Pound, Gerold A. 
Repko, Michael 
Rieman, Joan F. 
Rossi, Joseph 
Sholtz, Sondra Jean 
Smith, Lorraine 
Steffes, Rodney 
Tigay, Alan 
White , Carol 
Wiatr, Robert A. 
Wicks, Beverly Ann 
Wilkinson, linda Kay 
Yellich, George 
Yoder, Joel F. 
You ells, Dorothy 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Abbett, Patti Jean 
Adams, Mary G. 
Anderson, Joel 
Andrews, Rita Ann 
Antoszczyk, Robert 
Atkins, Sharon Lee 
Auten, Terrance 
Babcock, Jane M . 
Babcock, Jerita 
Bacon, Patricia 
Bade, James 
Boker, Michael 
Bollard, Sharon 
Ballou, Margaret 
Barno, Michele Ann 
Bates, Timothy 
Bauer, William 
Boughman, Barbara A. 
Belson, Sandra Ann 
Bennett, Annette 
Bennett, Mary 
Bilenky, Sharon Ann 
Bills, Patricia 
Bissell, Mary Etta 
Bodenmiller, Dian K. 
Boettger, Suzanne 
Bormann, Jeane 
Borum, Linda 
Bourbina, Henry 
Broderick, Nancy 
Brose, Veronica 
Broughton, Priscilla 
Brown, Brewster 
Brown, Curtis T. 
Brown, Robert K. 
Burke, Rheda 
Butcko, Joyce Ann 
Calkins, Marie L. 
Cameron, Julie Kay 
Campbell , Thomas 
Chapple, Lynne 
Chilton, Jean Ann 
Clixby, Judith 
Connah , Neil 
Consalvo, Nancy Marie 
Conte, Donna Mae 
Davis, Terry E. 
Day, Anita L. 
DeBuHs, Karolynn 
Detro, Lindo Jean 
Difloe, Carol Ann 
Dorfman, Lindo 
Drinkert, Solly J. 
Dubin, Bruce D. 
!)uncan, Carolyn 
Ebright, Nancy 
Edwards, Lindo 
Esdale, Eunice 
Folk, Barbara 
Ferriby, Christine 
Flavin, Robert 
Flotkoetter, Judith 
Fronk, Sondra 
Franklin, David 
Fredrick, Sharon Lynn 
Fritts, Marcia 
Fuller, Barbaro J. 
Galli , Janice 
Gardner, Thomas E. 
Gaylord , Garry 
Gaymer, Jean A. 
Gerou, Nancy An n 
Gibbs, Ronald 
G iddings, Janis 
G iese, Cheryl 
G ilbert, Bruce 
Gillenkirk, Robert R. 
Girbach, Arlene 
G lasgow, Cathy 
Goehmann, Marilyn 
Golembiewski, Jacqueline 
Golz, Treva Ann 
Gosney, Katherine 
Gould, M ichael Jay 
Groeb, Lee Ann 
Hab ib , Susan M . 
Hagemaster, Ellen 
Hauger, Diane 
Haynes, Ritchey D. 
Helmsin, Janalee 
Henry, Robert 
Henschell, Jacqueline 
Hermon, Elaine 
Hicks, Clara 
Hoogland, Wilma 
Hooper, Lynn N. 
Hoover, Philip 
Horst, Donetta 
Hritz, Jeffrey 
Jacobs, Eleanor 
Jagielski, Bernadine 
Janicki, Alice 
Janse, Sheldon 
Jennison, Patricia 
Jeske, Susan 
Jones, Cynthia 
Kaplan, Morey Ann 
Kelsey, Saundra 
Ketchum, Nancy 
King, Kathleen 
Klump, Larry C. 
Koszegi, Judith Ann 
Krueger, Linda 
Krupa, Carol Ann 
La Forrest, Margaret 
laird, John W . 
Laity, Joanne 
Lamport, Carol 
Larson, David 
Lazar, Laurel M. 
Leazenby, Karlyn 
Lefevre, Linda K. 
Leskosky, George 
Libbey, Donna 
lien, Mary M. 
Lisull, Helen 
Lobbestael, Pauline 
Lomneth, Charlene 
Lorence, Phyllis 
Luciow, Theodore 
McDermott, Clotilde 
MacDonald , Jane E. 
McGarr, Mary Ann 
Madden, Gertrude 
Mair, William 
Malvitz, Helen lou ise 
Marentette, Dona 
Marszalek, Gerald 
Michelson, Karen 
Ministrelli, Margaret 
Mitchell, Sharon Lee 
Mittendorf, Gail 
Monroe, Nancy Lou 
Montante, Barton 
Montoye, Richard 
Morey, Blondell 
Mugford, Elaine 
Mummery, Lesley Ann 
Murphy, Ellen 
Nail , Lonnie R. , Jr. 
Neil, John F. 
Nelson, Christine 
Norgrove, Lynda 
Oosta , Gary M . 
Page, lucinda 
Patterson, Bruce 
Perry, Don G. 
Peters, Ruth 
Pierman, Carrietta 
Pietrzak, James Eugene 
Place, James E. 
Price, Joan Ellen 
Quick, Sharon Louise 
Radiwon, Michael 
Roach, Maureen 
Roberts, Linda 
Robins, Sandra 
Roder, Richard 
Romine, Carolyn 
Rowe, Shirley 
Roy, Jerry W . 
Rubin, Lauri D. 
Rundquist, Thomas 
Rybo, Marian 
Samuel , Yvonne 
E 
• 
Schaaf, Carol Ann 
Schaer, Judith 
Schultz, Timothy 
Schumann, Richa rd 
Shafer, Carolyn 
Shull , Nancy 
Sickles, Linda 
Simmons, Sharon Lee 
Skwirsk, Eugene 
Smith , Janice 
Smith, Norma Jean 
Smith, Richard L. 
Sneddon, William 
Stokan, Jay R. 
Stokes, Gary P. 
Studt , William 
Sukach, Jomes 
Summers, Bruce 
Summerell, William 
Swykert, Roger 
Tegge, Gay E. 
Thomas, Marie L. 
Titus, Jacqueth 
Torrey, Pamela Anne 
Trapp, Martin 
Treadwell, Paula Sue 
Trickey, Charles 
Tuesink , Gail R. 
Turrell , Jane 
Tykoski, Judith Ann 
Ulrich , Susan 
Vroncic, Jeanne 
Walbolt, Jacqueline 
Walton, Margaret 
Wander, James 
Wardell , Sandra 
Whalen, Karen Ann 
White, Kitty 
Williams, William R. 
Wilson, Mary Jo 
Wilson, William R. 
Winchell , Sheryl 
Wismer, William 
Wolf, Susan Ann 
Wolverton, Larry E. 
Yeck, Nancy 
Zepke, Beatrice 
Zick, Nancy 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index 4.00 
Boose, Joan 
Stinedurf, Norma 
Cumulative Index 3.75-3.99 
Allevato, Diane 
Allyn, Jeane H. 
*Meyers, Linda Sue 
Ramsay, David 
*Redumis, Irene 
*Sarver, Gloria 
*Winder, Sue Diane 
Cumulative Index 3.50-3.74 
*Abney, Sharon 
*Assenmacher, Karen 
Assenmacher, Sharon 
*Belanger, Kaye 
*Bradley, Dennis 
*Brose, Lawrence 
*Butcher, Phillip 
Chaney, Charles 
Churchill, Jane 
Conlin, Greta 
Fultz, Melvin 
*Gajda, Marilyn 
Hayes, Sandra Ann 
Kreager, Joyce 
*Laird, Margaret Ann 
*Lapinski, Pamela 
*Momenee, Kathleen 
*Moran, Julia 
Nagy, Veronica 
*Piotter, Barbara 
Raphael, James 
*Rix, Carolyn 
*Sharrock, Donna Lee 
Sherrard, Jessie 
*Smith, Audrey 
Smochek, Susan 
Struble, Patr icia 
Tietz , Collen M. 
*Uphaus, Marlene 
*Warner, Susan 
Weaver, Karen 
*Wright, Sharon 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Abron, Sandra L. 
Allen, Gary 
*Anderson, Gail Lee 
* Bachelder, Ross A. 
Bacon , M ichael 
Baker, Mary El izabeth 
Barber, John 
Barkenquast, Lina 
Ba rltrop, Christopher 
Bashford, Carolyn 
Blakely, Michael 
Bl iss, Bonnie Lee 
Borovsky, Patricia 
Bremner, Gay Lynn 
Brown, Trudy K. 
Buckholts, Mary L. 
Cashour, Peggy Ann 
Casterline, Shirley 
Christensen, Mary Lee 
Ciesielski, Muriel 
Connor, Margaret 
Corcoran, Thomas 
Corriveau, Jeannine 
Couck, Robert 
Daloisio, Carol Anne 
Diepenhorst, Mary Lou 
Downey, John P. 
DuVall, Bonnie 
Edelbrock, Robert Lee 
* Edwards, Muriel 
Elliott, Linda 
English, Martha 
* Ernst, Sheryl 
Farrell, William L. 
Fears, Glenda Jean 
Feighner, Betty 
Feldcamp, James C. 
Fischer, Judy A. 
Fraser, James F. 
Freeman, Patricia 
Fretwe ll, Sharon 
Gallow, Joh n A . 
Garchow, Darlene 
Gardner, Richard 
Gazda, Susan K. 
Gellasch, Linda Lee 
Gralla, Nancy Ellen 
Greenway, Gussie 
Gregg, Lynn W. 
Hanley, Carolyn 
Hanson, Wesley 
Harmsen, Gail 
Hatt, Susan L. 
Henry, Lawrence 
Hod ges, Judith E. 
Hoover, Celeste 
Houser, Jack l. 
Kanary, Ruth C. 
Kan itz, Ca rol Lee 
Kearn ey, Wayne 
Kelly, Jan ine 
Kil len, Susan 
Kirk, Ralph 
Konopka , Kathleen 
Kos i t, Nancy 
Kregoski , Ronald 
Kubaiko, James H. 
Lampron, Dennis 
* LaRue, Joan 
Leacher, Ruth Ellen 
Liffiton, Lorretta 
* Lippens, Gary 
Lucas, Janet Marie 
MacDonald, Christine 
McNabb, Diana 
McUmber, Marney Jean 
Machuta, Gail Sue 
Malacos, John 
Mathias, Karen 
Mathieson, Judith 
Mida, Nancy 
Miller, Carol Elaine 
Miller, Carolyn M. 
Miller, Merry 
t Mitchell , Matilda 
Morgan, Barbara Ann 
Moritz, John 
Morneau, Suzette 
Mullins, Larry 
Nagy, June E. 
Navarre, David 
Nick, Melody L. 
Oberle, Mary E. 
O ' Brien, Kathleen H. 
Pardee, Jeffrey 
Petersen, Elaine 
Pittman, David 
Pohutski, Janey 
Popielarski, Geraldine 
Potter, Diane E. 
Pullen, Jerry A. 
Richard, Paul A. 
Richter, Mark A. 
Rondinella, Virginia 
Roopa s, Kathryn 
* Rud er, Arlene 
Ryd er, Jean L. 
Schmidt, Richard D. 
Schoenheide, Dale R. 
Schultz, Suzanne 
Seacrist, Corolyn 
Shoup, Kathryn M. 
Silver, Sylvia 
Sokup, Carol Sue 
Speer, Susan 
*Sundstrom, Karen 
Tyler , Suzanne 
Utz, Jeannie 
Walker, Michael 
Weller, Karen 
Wimsalf, Camille 
Wright, Patricia 
Wurster, Anne 
Yeutter, Sonja Ellen 
JUNIOR CLASS 
Cumulative Index 4.00 
* Alford, Ruth 
Cumulative Index 3.75-3.99 
*tBuchinger, Barbara 
Jones, Barry 
*Kovalak, William 
*t Pyatle, Julie 
Rosbury, Carol Ann 
Cumulative Index 3.50-3.74 
*tBrennan, Beverly 
t Cooper, Thomas 
*tEhrhardt, Shirley 
*tEvans, Patricia Pearl 
Ferrise, Sam James 
Hutchings, Carolyn 
Kammer, Linda 
*McCloud, George 
*tMann, Linda 
*tMarks, Michaelene 
Norton, Luanne 
t Palmer, Mary 
*tRawsky, Elaine 
Sawyer, Edward 
Sheehan, Robert F. 
*tSmith, Shirley 
*tTeachworth, Judy 
*Wachowski, Lumae 
*Weber, Thomas 
Cumulative Index 3.00-3.49 
tAdams, Bernice 
*Adler, Karen 
t Anders, Catherine 
Andino, Angela 
Austin, Nancy 
Baldwin, Gary 
Banks, Marion 
t Barsanti, Mary 
tBeebe, Grace 
Best, Margaret 
Bigwood, Joan 
Bombyk, John 
.!. Borso, Mary A. 
t Brewer, Aaron 
t Buchweitz, Janet 
Buckley, Joan 
t Carleski, Patricia 
Chamie, Mary 
Chipman, Kathleen 
Clark, Janice 
Clock, Sarah 
Cloutier, Edith 
t Coleman, Jill 
t Collins, Peter 
*Cox, Shirley 
Daum, Penelope 
*.!. Dorazio, Patricia 
t Elander , Marjorie 
Fidler, Carolyn 
Fitzpatrick, Donna 
t Follbaum, Terry 
t Foster, Frederick 
Frye, Susan 
t Ganzhorn, Conrad 
Gasidlo, Bonn ie 
t Gegos, Martha 
t Glasser, Roslyn 
t Good, Ruth A. 
t Goodwin, Mary 
Gree n, Russel 
Hancock, Barbara H. 
Hatch , Gaylord 
Hollweg, Kurt 
Homeier, Edward 
Jacobs, James H. 
Jaworski, James 
Johnson, Richard C. 
Kispaugh, Pauline 
Klepac, Mary Jane 
Koch, Margaret 
KoleR, Christ ina 
.!- Krajewski, Rasemary 
Krueger, Dorothy 
'!- laForest, Diane 
*t lanzon, Margaret 
lewis, Charles 
lilley, Nancy 
linneman , Nancy 
Lloyd, Carol 
, lucado, Carolyn 
McGehee, Barbara 
t Mack, Joanne C. 
Marvin, Edward 
Massey, Orville 
t Melcher, Kathleen 
t Merithew, Marjorie 
t Mieden , Susan 
Miller, Carl 
t Miller, Elizabeth 
t Miller, Judy 
Mullins, John 
Oberdier, Judith 
Old s, Barbara 
, Ol ivio, Jud ith 
t On ica, Joan 
t Ouchi, Geraldine 
t Owens, Virginia 
. Parker, Donna 
Parks, Dorathy 
, Paxton, Nancy 
t Pe irce, Diane 
Pelton, Dale 
Peterman, Cheryll 
t Pierson, Stephen 
t Phillips, Mary 
t Platte, Diana 
Polgar, Robert 
Reau , John D. 
Redumis, Cannie 
Ridl ey, Mary 
Ritchie, Barry 
Qu igley, Dorothy 
t Robertson , Stephen 
, Sacks, Lucile 
Scha rbat, Juilanne 
Schiller , Joan 
t Schock, Helen 
*tSewell , Janet 
Shankwiler, Beverley 
t Sims, Carolyn 
.!.Skowron, Cynthia 
, Sliwinski, Robert 
-'- Smith, Janellen 
Stangis, Jolene M. 
t Stolte, Angela 
t Sullivan, Betty 
tTrott, Linda 
, Urbanek, Frances 
VanBuskirk, Donna L. 
*tVanOrman, Joan 
Vincent, Michael 
t Weibel, Karen 
Wenglowski, David 
t Whipple, Thomas 
*tWhite , Nancy 
Wiedmayer, Janet 
Williams, Norman 
, Winn, Wesley 
Wright, Nancy 
Young , lena 
SENIOR CLASS 
Cumulative Index 3.75-3.99 
Anderson, Janice 
Graham, Peter 
*§Gretzler, Alice 
*Hinds, Dwight 
*tKokenakes, Zoe 
Michel, Nancy 
Pankow, Richard 
Smith, Doris 
*Soderquist, lawrence 
*Ta it, Ruth 
Cumulative Index 3.50-3.74 
Ankele, Mary 
Baldridge, Bruce 
t Beaver, Terry 
t ' Brucks, Donna 
Crowe, Carol 
Duke, Alice 
Fountain, Gayle 
*tGorkiewicz, Casimer 
t Guthrie, Sharron 
Hardy, Shirley 
* Holladay, John 
*Holzhauer, Jo 
Jahn, Jacquelyn 
Keyworth, Mary 
Krygowski, Dolores 
Kulma, Dianne 
Kuthe, Frances 
Leech, Joyce 
*t§Lobbestael, Sandra 
*McCaslin, laurie 
*Milliman, Ronald 
Murphy, Mary 
t Neff, Roberto 
Ngo, Juanita 
Ordway, Crystal 
Ross, Patrec ia 
Smith, Dolores 
*t§Snyder, Joan 
*tTalladay, Richard 
Walker, Mildred 
Weber, Judy 
Wonn, Erika 
Cumulative Index 3.00-3.49 
.!.Adams, James 
. Ahn, Grace 
Allison, Virginia T. 
t§Almer, Nancy 
Armster, Charlotte 
Ashley, Martin 
Babcock, William 
Bacon, Jabez 
Boll, Gary L. 
Banninga, Mary 
Bardoni, Richard 
t Bartos, Rose 
Bastow, Edward 
t Beffel, Alice 
t§ Berres, Mary 
t Birleson, Ruth 
tBiro, Lawrence 
t Black, Patricio 
*t§Blok, Paulo, K. 
t Blom, Ingrid 
.!. Bonacci, Vincent 
tBowman, Patricio 
*tBrettschneider, Evelyn 
t~ Brown, Barbara 
t Buchanan, Ruth 
t Bufton, Kathleen 
Bullard, Pam 
Burdick, Richard 
t Burkett, Juli 
Coble, John 
t Campbell, Barbaro 
t Cohen, Ann 
t Collin, Patricia 
.l.Coniglio, Annette 
Coon, Thomas A. 
t Cossey, Susan 
*Cousens, Michael 
Cox, Judith 
.!.Cra ig, Judith 
t~ Cranfield, Susan 
, Crockower, Lawrence 
TCrowther, Julio 
. , Cseresznye, Georgia D. 
-~Cunningham, Gale 
TDanborn, Charlotte 
*tDanborn, Cheryl 
Davidson, Kenneth 
Day, Lynwood 
DeMarke, Margaret 
Dodge, David 
*"'Dowler, Lois 
t Dowler, Roger 
t Duncan, Bonnie 
Dyke, Thomas 
Farrah, Gino 
Ferguson, Sarah 
TFerry, Betty 
Fletcher, Stephen 
Foley, Sheila 
*Ford, Charles 
Ford, Janet L. 
Fotinelli, Eli :wbeth 
Fotiu, Helen 
George, William P. 
t Gilbert, Sharon 
Gild, Richard T. 
*Gilmore, Joann 
Girbach, Katherine 
tGlumb, Patricio 
*tGoedert, Pamela 
&Granger, Barbara 
Grant, Greta 
t Green, Lawrence 
Grinstead, Marie 
t Gritman, Robert 
t Guitar, Catherine M. 
t~ Harrison, Connie J. 
Hatfield, Bryon 
t Haulotte, Shirley 
Hayward, Bruce 
Hazlett, Marilyn 
t Heckathorn, Judith 
Hentz, David 
Hoffmeyer, Gary 
Hoogstra, Marcia 
Hoover, Timothy 
Huston, Lindo 
.!.Jackson, Suzanne 
t Johns0n, Judithann 
t Kanitz, Elaine M. 
Kinde, Joyce 
King, Constance 
Kladder, Marjorie 
.1.Klann, Marilyn 
Knopp, Wilma 
t Kochanski, Stanley 
t Koczman, Barbaro 
*t Kutz, Patricio 
t Lamerato, Frances 
t Lein, Stephen 
Leland, Gretchen 
.l. Liebroder, Brenda 
t Lipsitz, Rolph 
Luedtke, Leonard 
*-'-§McDonald, Gail 
t McGuire, Ann 
t Madias, Alexandra 
Mair, James 
Morvin , Danajean 
Megenity, Anne 
Meier, Gladys 
t Micklethwaite, Lindo 
Mickus , John 
t Mille r, Gerold A. 
t Moco, Sue 
t Moss, Beverly 
t Myers, Ruth A. 
Neal, Lovett l. 
t Nowak, Melinda S. 
~ Olson , Adrian 
Osmon, Mary 
t Packer, James 
Page, Marsha 
Peters, Gerold A. 
t Phillips, Gwe ndolyn 
* Poet, Ruth A. 
*tPoliuto, Mary Ann 
*Powers, Lindo 
t Purcell , Judith 
*hRepella, Lorelei 
Roberts, Amy 
Roche, Judith l. 
t Rosentrater, Joan 
Ross, Gory 
Ryder, John 
t§Salata, Patricio M. 
t Samuelson, Ethel 
t Sovinski, Donna 
Scherdt, Lindo R. 
t Schoenthal, Gloria 
t Schorling, Elaine 
Schuch, Fronk 
t Schultz, Ca rol 
Se idel man, John 
-'-Sharpe, Patricio 
Shepard, Beverly 
*.1.Shough, Jess 
t Shou p, Rebecca 
*Si ever, Newton 
t Simon, Lynne 
t Simons, Donald 
t Sklor, So ndra 
*t~Slavko, Janet 
t Smi th, Juanita 
t Sm ith, Lois 
Sm ith, Patric io 
t Smith, Sue Klaasen 
Smith , Will iam 
.1. So bel , Marjorie S. 
t Stanbury, Suson E. 
Starosciak, Rose 
Steuwe, Roger H. 
Stone, William 
Strait, William 
t Strickler, J ea n 
t§Stumpmier, Kathleen 
Stutesmon, Mary A. 
Sutton , Ronald 
Taylor, Shirley 
tThack, Be verly 
!Thompson, Lindo 
Thomson, Christine 
Todd, Robert 
Uhl, Dole l. 
t Upton, Jane 
'ij Urban, Sharon 
t Voightritter, Donald 
t Voightritter, Ronald 
Wade, Barbaro 
*tWahl, Barbaro 
Wahl, Mary Sue 
Wallace, Douglas 
Walsh, Lee W. 
Waltensperger, Jeanne 
Wolter, Judith 
t Warner, Jean 
Wasen, Lawrence 
Waun, Maurine 
Weatherhead , Wolter C. 
t Wilhelme, Francis 
Wilkins , Gayle 
Williams, Charles 
Williams, Dean 
t Williams, Koren 
Young, Kathleen 
